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Актуальність. Сьогодні в психологічній 
науці стрімко збільшилася кількість робіт, 
присвячених вивченню феномена заздрості. 
Цікавість до його вивчення породжується ба-
гатовимірністю цього феномена. 
Стан дослідження. Заздрість розглядається 
різними авторами як ставлення до іншої люди-
ни (Т. В. Бескова., Р. М. Шаміонов), пережи-
вання (К. К. Муздибаєв, О. Р. Бондаренко), як 
емоційний стан (Л. О. Карпенко), як прояв не-
повноцінності (А. Адлер, В. Лукан), як дестру-
ктивний вплив (З. Фрейд), як продукт почуття 
безпорадності (М. Шелер), як злісне почуття 
(М. Кляйн), як форма тривоги (К. Хорні) чи 
форма фрустрації (Е. Фромм), як захисна реак-
ція (А. Д. Розенблатт, Н. В. Дмитрієва), як ене-
ргія (Г. Шек), як стимул до самореалізації 
(О. Є. Соколова) та як прояв мотивації досяг-
нення (С. Ю. Головін). 
Різноманітність поглядів на визначення 
цього феномена лише стимулює цікавість до 
вивчення його в цілому, а також його особистіс-
ного прояву – заздрісності. Сучасні досліджен-
ня присвячено вивченню психологічних механі-
змів формування заздрості та її детермінант 
(Т. В. Бескова), взаємозв’язку суб’єктних влас-
тивостей особистості й схильності до заздрості 
(Р. М. Шаміонов), особистісних, поведінкових і 
когнітивних корелятів заздрісності та заздрісно-
го ставлення до успіху й удачі (К. К. Музди-
баєв), гендерної специфіки феномена заздрості 
(Т. В. Бескова, Г. Р. Шагівалеєва), впевненості в 
собі осіб із різною схильністю до заздрості 
(А. Ф. Лісовенко). 
Переважна кількість авторів визнає деструк-
тивність феномена заздрості. Як зазначає 
Л. Д. Дьоміна, заздрість – це якість, яка маскує 
некомпетентність, лінощі та інші деструкції [1, 
c. 37]. На думку П. Куттера, заздрість може 
провокувати кримінальну поведінку [2, c. 74]. 
Р. О. Забавко, досліджуючи особистість 
екологічних та економічних злочинців, від-
значає схожість властивих їм психологічних 
якостей, зокрема наявність схильності до за-
здрості [3, c. 53]. 
У визначенні дефіцитарного типу злочин-
ців-рецидивістів Ю. М. Антонян згадує зазд-
рість разом з іншими психологічними рисами 
злочинців цього типу [4, c. 44]. О. А. Калганова 
вказує, що заздрість поряд з іншими психоло-
гічними характеристиками властива професій-
ним злочинцям [5, c. 117]. Одним із мотивів 
здійснення злочинів неповнолітніми, як під-
креслює І. О. Барикін, є заздрість [6]. 
Г. М. Семененко в типології особистості 
злочинців, які здійснюють умисне знищення 
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або пошкодження чужого майна, серед інших 
виділяє заздрісний тип особистості. Для цього 
типу заздрість є мотивом скоєння злочину, а 
метою – заподіяння шкоди конкретним особам 
або відновлення уявної життєвої справедливо-
сті [7, c. 148]. 
Т. В. Гриценко у дослідженні кримінологіч-
них особливостей осіб, які вчиняють злочини з 
особливою жорстокістю, також відзначає зазд-
рість як мотив, який набуває сили у дорослих 
злочинців. Якщо для підлітків, підкреслює ав-
тор, характерним у скоєнні особливо жорсто-
кого злочину є бажання заявити про себе, то у 
дорослих особливо жорстоких злочинців зазд-
рість є однією з індивідуально-психологічних 
характеристик, що впливають на кримінальну 
поведінку [8, c. 163]. 
Зарубіжними авторами заздрість також роз-
глядається як одна з передумов кримінальної 
поведінки. 
Ш. Ехероні-Голдерберг та Я. Вілчек-Евіед 
(Sh. Aharony-Goldenberg, Y. Wilchek-Aviad) ука-
зують на те, що заздрість разом з іншими чин-
никами лежить у підґрунті злодіянь, за які зло-
чинцям, на думку цих авторів, треба давати 
тяжчі покарання [9, р. 407]. 
П. Іганські (P. Iganski) вказує на заздрість як 
на одну з причин скоєння злочинів на ґрунті 
ненависті та наголошує на необхідності враху-
вання цього у відповідних корекційних про-
грамах для таких правопорушників, зокрема у 
програмі «Обізнаність щодо різноманітності та 
зміна упереджень» (Diversity Awareness and 
Prejudice Pack) [10, р. 11]. 
Л. Рей, Д. Сміт та Л. Вестел (L. Ray, D. Smith, 
L. Wastell) також визначають заздрість і сором 
як один із можливих мотивів вчинення злочи-
ну на ґрунті ненависті [11, р. 351]. 
В аналізі масового вбивці Дж. Л. Нолл 
(J. L. Knoll) указує, що представники цього ти-
пу злочинців підтримують об’єктні відносини з 
іншими людьми, що значною мірою ґрунту-
ються на руйнівній заздрості [12, р. 2]. 
Досліджуючи причини насильницьких зло-
чинів, П. Фейнзалбер, Д. Ледермен та Н. Лоейза 
(P. Fajnzylber, D. Lederman, N. Loayza) наголо-
шують на тому, що зростання нерівності між 
багатими й бідними може обумовлювати зло-
чинність шляхом зменшення морального поро-
га індивіда, що, на думку авторів, можна на-
звати «ефектом заздрості» [13, р. 1328]. 
Щодо психологічних досліджень, спрямова-
них на виявлення впливу заздрості на криміна-
льну поведінку, слід указати, що роботи такої 
проблематики не були виявлені нами у наявних 
наукових джерелах. На цей момент існують до-
слідження, Т. В. Бескової, спрямовані на вияв-
лення прийнятних видів асоціальної поведінки 
суб’єктів заздрості, а також на виявлення особ-
ливостей взаємозв’язків агресивності й ворожо-
сті із заздрісністю особистості та її схильністю 
до стратегії суперництва [14, c. 296; 15, c. 45]. 
Таким чином, у науковій літературі (здебі-
льшого кримінологічного характеру) вказуєть-
ся, що заздрість є однією з характеристик, яка 
властива злочинцям в контексті кримінальної 
поведінки. Водночас психологічний аспект 
проблеми залишається недостатньо вивченим, 
що й обумовило напрямок нашого дослідження. 
Т. В. Бескова у структурі заздрості визначає 
когнітивний, афективний, моральний, рефлек-
сивний, мотиваційний та поведінковий компо-
ненти. Що стосується останнього, на думку 
цієї дослідниці, аналіз його змісту вимагає роз-
гляду особливостей поведінки та вчинків 
суб’єкту заздрості. При цьому кожний вчинок 
передбачає певну відповідальність людини за 
його соціальні наслідки [14, с. 298]. 
Виходячи з цього, у дослідженні ми приді-
лили увагу вивченню взаємозв’язків заздрості 
із структурно-функціональними характеристи-
ками відповідальності засуджених. Відповіда-
льність особистості у психологічному сенсі 
разом з іншими складовими охоплює здатність 
до вибору людиною форми своїх вчинків та 
готовність прийняти наслідки цього вибору, 
отже, є важливим чинником ресоціалізації та 
соціальної адаптації засуджених після звіль-
нення з місць позбавлення волі. 
Мета дослідження – виявити взаємозв’язки 
таких видів заздрості, як заздрість-неприязнь і 
заздрість-смуток, зі структурно-функціональ-
ними характеристиками відповідальності у за-
суджених у гендерному ракурсі. 
Методика дослідження. Наше дослідження 
проводилося на базах Качанівської виправної 
колонії № 54 та Олексіївської виправної коло-
нії № 25 Управління Державної пенітенціарної 
служби України в Харківській області. 
Вибірку склали 48 засуджених у віці від 23 
до 55 років. До першої групи увійшли 25 чоло-
віків, до другої – 23 жінки. Як психодіагностич-
ний інструментарій було використано методику 
дослідження заздрісності особистості Т. В. Бес-
кової [16, с. 127], що складається з двох шкал – 
«Заздрість-неприязнь» і «Заздрість-смуток», які 
дозволяють виявити домінуючі стани, емоції та 
способи поведінки суб’єкта заздрості. Також було 
застосовано опитувальник багатовимірно-функ-
ціонального аналізу відповідальності В. П. Пря-
деіна, що містить у собі розгляд відповідальнос-
ті як системної якості особистості [17, с. 30]. 
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Як статистичний метод використовувався 
критерій згоди Пірсона. 
Результати дослідження. Результати до-
слідження взаємозв’язків заздрості-неприязні 
та заздрості-смутку зі структурно-функціональ-
ними характеристиками відповідальності у за-
суджених подано в таблиці 1. 
Таблиця 1 
Взаємозв’язки видів заздрості зі структурно-функціональними характеристиками  
відповідальності у засуджених (r) 
Примітка: рівень значущості: *-р≤0,05; ** -р≤0,01. 
 
У групі чоловіків зафіксовано статистично 
значущі позитивні кореляційні зв’язки між 
шкалами «Заздрість-неприязнь» та «Заздрість-
смуток» та шкалами «Особистісні труднощі»  
(r = 0,594, при р ≤ 0,01 та r = 0,491, при р ≤ 0,05), 
«Динамічна аергічність» (r = 0,578, при р ≤ 0,01 
та r = 0,398, при р ≤ 0,05), «Операціональні 
труднощі» (r = 0,462, при р ≤ 0,05 та r = 0,488, 
при р ≤ 0,05) та «Регуляторна екстернальність» 
(r = 0,695, при р ≤ 0,01 та r = 0,551, при р ≤ 0,01). 
Це свідчить про те, що у засуджених чолові-
ків посилення проявів заздрості, забарвлених як 
відчуттям озлобленості та гніву, так і відчуттям 
смутку та зневіри, відбувається з підвищенням 
здатності до відчуття труднощів внутрішнього 
порядку, таких як тривожність, невпевненість, 
поганий настрій, зі зростанням нерішучості, 
схильності до відмови від реалізації важких і 
відповідальних завдань, зниженням стійкості 
перед перешкодами, а також зі збільшенням 
рівня труднощів, котрі виникають у процесі ви-
конання завдання, й залежать від характеру 
останнього й оточуючих людей та рівня реалі-
зації відповідальних справ, які ставляться в за-
лежність від інших людей і зовнішніх обставин.  
У цій групі виявлено достовірний позитив-
ний кореляційний зв’язок між шкалою «Зазд-
рість-смуток» та шкалою «Егоцентрична моти-
вація» (r = 0,376, при р ≤ 0,05). Отже, у 
засуджених чоловіків із посиленням особисті-
сно-значущої мотивації, вираженої в бажанні 
звернути на себе увагу в процесі реалізації від-
повідальних справ, отримати винагороду або 
уникнути особистих ускладнень і можливого 
покарання, зростає схильність до заздрості, яка 
проявляє себе в обмеженні кількості об’єктів 
заздрості й винаході інших параметрів порів-
няння та знаходить вияв у тому, що людина 
замовчує, ігнорує досягнення конкурента як 
неіснуючі або ж навмисно вихваляє чесноти 
менш гідної людини. 
Також у цій групі виявлено достовірний по-
зитивний кореляційний зв’язок між шкалою 
«Заздрість-неприязнь» та шкалами «Когнітив-
на проінформованість» (r = 0,379, при р ≤ 0,05) 
й «Змістовно-смислові прагнення» (r = 0,321, 
при р ≤ 0,05). Так, у засуджених чоловіків із по-
силенням властивості поверхневого розуміння 
відповідальності, розгляду її якого одного боку, 
складовою якості неспецифічного, загального 
характеру та посиленням відчуття обов’язко-
вості та сумлінності, які проявляються під час 
виконання справ альтруїстичного характеру, 
спрямованих більшою мірою на соціальне 









Динамічна ергічність 0,163 0,039 0,151 -0,055 
Соціоцентрична мотивація 0,299 0,074 0,206 0,063 
Когнітивна осмисленість -0,123 -0,278 0,229 0,477* 
Предметна продуктивність 0,026 -0,145 0,245 -0,004 
Стенічна емоційність 0,234 0,078 0,229 -0,084 
Регуляторна інтернальність -0,156 -0,282 0,138 0,156 
Особистісні труднощі 0,594** 0,491* 0,112 0,389* 
Інструментально-стильові прагнення -0,006 -0,015 0,164 0,085 
Динамічна аергічність 0,578** 0,398* -0,006 0,589** 
Егоцентрична мотивація 0,297 0,376* 0,365* 0,547** 
Когнітивна проінформованість 0,379* 0,260 0,173 0,394* 
Суб’єктна продуктивність 0,238 0,098 0,184 -0,088 
Астенічна емоційність 0,283 0,246 0,433* 0,722** 
Регуляторна екстернальність 0,695** 0,551** 0,338* 0,547** 
Операціональні труднощі 0,462* 0,488* 0,016 0,669** 
Змістовно-смислові прагнення 0,321* 0,275 0,159 0,525** 
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оточення, підвищується прояв заздрості, яка 
находить вираз у таких відносинах до іншого, 
як неприязнь, ненависть та ворожість, а також 
у таких низьких формах, як наклеп, плітки та 
необґрунтована критика. 
У групі засуджених жінок зафіксовано ста-
тистично значущі позитивні кореляційні зв’яз-
ки між шкалами «Заздрість-неприязнь» та «За-
здрість-смуток» і шкалами «Егоцентрична 
мотивація» (r = 0,365, при р ≤ 0,05 та r = 0,547, 
при р ≤ 0,01), «Астенічна емоційність» (r = 0,433, 
при р ≤ 0,05 та r = 0,722, при р ≤ 0,01 та «Регу-
ляторна екстернальність» (r = 0,338, при р ≤ 0,05 
та r = 0,547, при р ≤ 0,01). 
Зміст отриманих взаємозв’язків свідчить 
про те, що у цих досліджуваних посилення 
проявів заздрості, забарвлених як відчуттям 
неприязні та гніву, так і відчуттям смутку й 
відчаю, відбувається з посиленням особистіс-
но-значущої мотивації, вираженої в бажанні 
звернути на себе увагу в процесі реалізації від-
повідальних справ, із підвищенням рівня нега-
тивних емоцій, які виникають у разі необхід-
ності виконання відповідальної справи та в разі 
неуспіху в ній і з підвищенням рівня реалізації 
відповідальних справ, які ставляться в залеж-
ність від інших людей та зовнішніх обставин. 
У групі жінок на статистично значущому 
рівні зафіксовано позитивний кореляційний 
зв’язок між шкалами «Заздрість-смуток» та 
шкалами «Когнітивна осмисленість» (r = 0,477, 
при р ≤ 0,05), «Особистісні труднощі» (r = 
0,389, при р ≤ 0,05), «Динамічна аергічність» 
(r = 0,589, при р ≤ 0,01), «Операціональні труд-
нощі» (r = 0,669, при р ≤ 0,01) та «Змістовно-
смислові прагнення» (r = 0,525, при р ≤ 0,01). 
Отже, у засуджених жінок зі збільшенням 
рівня розуміння стрижневої основи відповіда-
льності та її суті, рівня труднощів внутрішньо-
го порядку, таких як тривожність, невпевне-
ність і поганий настрій, рівня нерішучості, 
низької стійкості перед перешкодами та схиль-
ності до відмови від реалізації важких і відпо-
відальних завдань, рівня труднощів, що вини-
кають у процесі виконання завдання та 
залежать від характеру виконуваного завдання 
й оточуючих людей, та посиленням відчуття 
обов’язковості й сумлінності, які проявляються 
під час виконання справ альтруїстичного харак-
теру, спрямованих більшою мірою на соціальне 
оточення, актуалізується прояв заздрості, яка 
проявляється відчуттями зневіри, відчаю, образи, 
а також в обмеженні кількості об’єктів заздрості 
й у винаході інших параметрів порівняння. 
Висновки. 
1. Дані, наведені в наукових дослідженнях 
переважно кримінологічного характеру, свід-
чать про те, що заздрість є однією з характерис-
тик, яка властива злочинцям в контексті кримі-
нальної поведінки. Разом із цим психологічний 
аспект цієї проблеми залишається недостатньо 
вивченим, що обумовлює актуальність науко-
вих студій у зазначеному ракурсі. 
2. У групі чоловіків зростання таких складо-
вих відповідальності, як: особистісні труднощі, 
динамічна аергічність, регуляторна екстерналь-
ність та операціональні труднощі, посилюють 
прояви обох видів заздрості. Егоцентрична мо-
тивація сприяє прояву заздрості-смутку, а такі 
складові відповідальності, як когнітивна проін-
формованість і змістовно-смислові прагнення, 
актуалізують прояви заздрості-неприязні. 
3. У групі жінок посилення таких складових 
відповідальності, як егоцентрична мотивація, 
астенічна емоційність та регуляторна екстер-
нальність, сприяють прояву обох видів заздро-
сті. Прояви заздрості-смутку актуалізуються з 
посиленням таких складових відповідальності, 
як когнітивна осмисленість, особистісні труд-
нощі, динамічна аергічність, когнітивна проін-
формованість, операціональні труднощі та змі-
стовно-смислові прагнення.  
Отже, встановлено відмінності у структурі 
взаємозв’язків заздрості зі структурно-функ-
ціональними характеристиками відповідально-
сті у засуджених чоловіків і жінок, що вимагає 
гендерної специфікації відповідних корекцій-
них програм, спрямованих на ресоціалізацію та 
соціально-психологічну підготовку засуджених 
до звільнення. Результати теоретичного аналі-
зу й емпіричні дані, отримані у нашому дослі-
дженні, дозволяють вважати перспективним 
подальше вивчення психологічних детермінант 
заздрості у контексті кримінальної поведінки. 
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ЛАМАШ И. В., ЛУКЬЯНОВА Е. С. ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАВИСТИ СО СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У ЗАКЛЮЧЁННЫХ: ГЕНДЕРНЫЙ РАКУРС 
Представлены результаты исследования взаимосвязей зависти со структурно-функциональ-
ными характеристиками ответственности у заключённых в гендерном ракурсе. На основе тео-
ретического анализа отечественных и зарубежных исследований феномен зависти рассмотрен 
в контексте криминального поведения. Эмпирически установлены взаимосвязи между от-
дельными характеристиками ответственности и двумя видами зависти: завистью-неприязнью 
и завистью-унынием. Определена гендерная специфика выявленных взаимосвязей. 
Ключевые слова: гендер, зависть, зависть-неприязнь, зависть-уныние, заключенные, ответ-
ственность. 
 
LAMASH I. V., LUKIANOVA O. S. INTERRELATIONS OF JEALOUSY WITH 
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF LIABILITY WITHIN 
CONVICTS: THE GENDER PERSPECTIVE 
The authors have provided the results of the research conducted on the bases of Kachanivska penal 
colony No. 54 and Oleksiivska penal colony No. 25 of the Department of the State Penitentiary Ser-
vice of Ukraine in Kharkiv region. The sampling was out of 48 prisoners aged 23 to 55 years. The 
first group included 25 men; the second – 23 women. The methodology of the research of person’s 
jealousy of T. V. Beskova was used as psycho-diagnostical tools. 
It has been determined that a group of male prisoners the growth of such components of liability as per-
sonal difficulties, dynamic a-energy, regulatory externality and operational difficulties enhance mani-
festations of both kinds of jealousy. Egocentric motivation contributes to the manifestation of envy and 
sorrow, and such components of liability as cognitive awareness, content and meaning desire, actualize 
manifestations of envy and resentment. In the group of women prisoners the strengthening of such 
components of liability as: egocentric motivation, asthenic emotion and regulatory externality contrib-
ute to the manifestation of both kinds of jealousy. Manifestations of envy and sorrow are updated with 
the increase of such components of liability as: cognitive meaningfulness, personal difficulties, dy-
namic a-energy, cognitive awareness, operational difficulties, content and meaning aspirations. 
The authors have made a conclusion about the need for gender specification of appropriate intervention 
programs aimed at re-socialization and social and psychological preparation of prisoners to be released. 
Keywords: liability, gender, jealousy, envy and resentment, envy and sorrow, convicts. 
